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PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Strategi Konseling 
Kelompok Kognitif Perilaku Singkat untuk Meningkatkan Resiliensi Terhadap 
Perilaku Berisiko pada Remaja” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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       Dini Rakhmawati 
       NIM. 1201615 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Fenomena perilaku seksual berisiko pada remaja sekolah menengah 
pertama akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Dasar teori tentang perilaku 
seksual berisiko dalam penelitian ini adalah teori biopsikososial yang memiliki 
asumsi bahwa di dalam faktor lingkungan sosial ada kecenderungan biologis dan 
piskologis yang berpengaruh terhadap perilaku seksual berisiko. Konsep 
biospikososial ini sejalan dengan konsep risk factor dan protective factor dalam 
pembahasan tentang resiliensi.  
Pentingnya resiliensi telah disadari sebagai upaya menghadapi tantangan 
kehidupan agar tidak terjerumus ke dalam perilaku seksual berisiko. Berkaitan 
dengan fenomena tersebut perlu dikembangkan strategi untuk meningkatkan 
resiliensi remaja terhadap perilaku seksual berisiko. Adapun strategi yang 
digunakan adalah konseling kelompok kognitif perilaku singkat.  
Konseling kelompok kognitif perilaku singkat merupakan salah satu 
bentuk strategi konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk 
membantu, memberi umpan balik dan pengalaman belajar menyelesaikan masalah 
dengan berfokus pada masa kini, dengan merubah cara pandang konseli melalui 
pikiran otomatisnya dan memberi ide untuk merestrukturisasi pikiran negatif 
menjadi positif. Konseling kelompok kognitif perilaku singkat dalam penerapanya 
dilakukan enam kali pertemuan, dengan menekankan tiga tema penting dalam 
setiap sesi yaitu hubungan kolaboratif, konseptualisasi kognitif, dan membantu 
konseli bekerja pada status kognitif masa kini.  
Hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya dikemas menjadi sebuah 
disertasi yang disajikan ke dalam 5 bab. Bab I merupakan pendahuluan yang 
terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian. Bab II menyajikan konseptualisasi strategi 
konseling kelompok kognitif perilaku singkat untuk meningkatkan resiliensi 
terhadap perilaku seksual berisiko pada remaja yang didasari oleh teori-teori yang 
relevan serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Bab III menyajikan tentang 
pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional variabel, subjek penelitian, 
v 
 
tahap-tahap penelitian dan teknik analisis data. Bab IV menjelaskan hasil dan 
pembahasan penelitian. Bab V menyajikan kesimpulan dan rekomendasi 
penelitian.  
Mudah-mudahan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak, khususnya untuk pengembangan kajian ilmu bimbingan dan konseling. 
 
 
Bandung, Juni 2016 
Dini Rakhmawati 
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ABSTRAK 
 
 
Dini Rakhmawati. (2016). Strategi Konseling Kelompok Kognitif Perilaku Singkat 
untuk Meningkatkan Resiliensi Terhadap Perilaku Seksual Berisiko pada Remaja. Studi 
Pengembangan di SMP Negeri Rayon 08 Semarang.  
 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan strategi konseling kelompok kognitif perilaku 
singkat yang efektif untuk meningkatkan resiliensi siswa terhadap perilaku seksual 
berisiko. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif dengan 
desain penelitian dan pengembangan. Penelitian ini terdiri dari empat langkah yaitu, studi 
pendahuluan, pengembangan strategi, validasi rasional strategi, dan validasi empirik 
strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya yang dilakukan sekolah melalui 
konseling kelompok masih belum optimal (2) siswa membutuhkan pelatihan mengenai 
resiliensi, indikator yang paling dialami oleh siswa adalah berkaitan dengan keluarga, (3) 
resiliensi terhadap perilaku seksual berisiko pada siswa perempuan lebih tinggi 
dibandingkan dengan siswa laki-laki, (4) hasil validasi rasional pakar bimbingan dan 
konseling maupun praktisi lapangan terhadap strategi konseling kognitif perilaku singkat 
terhadap perilaku seksual berisiko yang dikembangkan dinilai layak dan operasional, (5) 
secara umum diperoleh bukti empirik bahwa strategi konseling kelompok kognitif 
perilaku singkat efektif untuk meningkatkan resiliensi terhadap perilaku seksual berisiko 
pada remaja SMP. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk digunakan sebagai 
strategi pencegahan perilaku seksual berisiko kepada Guru BK, Kepala SMP, UPT 
layanan konseling Universitas PGRI Semarang, dan para orang tua. 
 
Kata kunci: Perilaku seksual, Resiliensi, Konseling kelompok. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Dini Rakhmawati. (2016).  Brief Cognitive-Behavioural Group Counseling 
Strategy To Improve Resilience To Risky Sexual Behaviours On Adolescents. 
Research and development in SMP Negeri Rayon 08 Semarang. 
 
This study is aimed at formulating an effective brief cognitive-behavioural  group 
counseling strategy in order to improve student’s  resilience to risky sexual 
behaviour. This study applied quantitative and qualitative approach with research 
and development design. This study consists of 4 stages, namely, pilot study, 
strategy development, validation of rational strategy, and validation of empirical 
strategy. The finding of this study shows that (1) the effort made by the schools 
through group therapy has not been optimum, (2) students need resilience 
training. Mostly, the indicator experienced by students was associated to family, 
(3) resilience to risky sexual behaviours on female students was higher than in 
male students, (4) result of rational validation, from either experts of guidance and 
counselling or practitioners, of brief cognitive-behavioural group counseling 
strategy on risky sexual behaviour which was developed was considered feasible 
and operational, (5) generally, it was proven empirically that brief cognitive-
behavioural group counseling strategy was effective to improve resilience to risky 
sexual behaviours on junior high school adolescents. Finding of this study is 
recommended to be used by School Counselors, Junior High School Principals, 
Counselling Service Unit in PGRI University and parents as risky sexual 
behaviours preventive strategy.  
 
Keywords: risky sexual, resilience, group counseling. 
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